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IX. kongres obiteljske medicine u organizaciji HUOM-a
(Hrvatske udruæbe obiteljske medicine) pokazao je i bro-
jem sudionika (gotovo 1000) koliko je zanimanje za
mjesto i ulogu obiteljske medicine u svijetu, a osobito u
nas u danaπnjim okolnostima. U razdoblju redefiniranja
te uloge a u kontekstu ekonomskih i socijalnih previra-
nja pokuπavaju se uklopiti nove moguÊnosti dijagnostike
i lijeËenja u strateπke odluke zdravstvene reforme.
Svjesni Ëinjenice da to nije lako, a pogreπke mogu biti
strahovito skupe, sudionici su o tome raspravljali i s
ministrom zdravstva dr. A. VlahuπiÊem koji, u sklopu
reforme zdravstva, podupire i naglaπava ulogu
obiteljskog lijeËnika. Istaknuto je da se u provoenju
javne i privatne zdravstvene skrbi moraju iznaÊi zajed-
niËki interesi provoenja i preventivnih i  svih oblika te-
rapijskih postupaka dostupnih ovdje i sada. “Dobri sa-
vjeti” stiæu sa svih strana ali mudrim odabirom valja
odbaciti neracionalne i utemeljiti realne i dostupne. Os-
novno je optimalizirati kvalitetu i kvantitetu  svih oblika
zdravstvene skrbi koju obiteljski lijeËnik moæe pruæiti u
zadanim mu okolnostima. Ta je rasprava i voena treÊeg
dana rada Kongresa kada su i teme bile e-medicina i
uvoenje suvremene tehnologije u sluæbu preventivnog
rada lijeËnika obiteljske medicine. Tada je HUOM pred-
stavio svoju web-stranicu a PLIVA svoje portale:
pliva.zdravlje i pliva.med.
Dva prethodna dana bio je odræan niz predavanja iz dvije
osnovne skupine: Prevencija u obiteljskoj medicini i Di-
jete u ambulanti obiteljskog lijeËnika, kako je bilo i zacr-
tano programom. U vezi preventivne zaπtite i problema-
tike odraslih osobito je struËno i pregledno predstavljena
studija “Zdravstvene mjere primarne, sekundarne i terci-
jarne prevencije za starije ljude” koju su prim. dr. S.
Tomek-RosandiÊ i suradnici, zahvaljujuÊi bogatom
iskustvu, uskladili s obiteljskim lijeËnicima. Zavod za
javno zdravstvo grada Zagreba veÊ godinama radi na
zaπtiti zdravlja starih ljudi, pod poznatim geslom “starost
treba aktivno doæivljavati a ne pasivno proæivljavati” i u
sklopu Gerontoloπke vrπi trajnu edukaciju. I dr. M. Rum-
boldt sa suradnicima iz Splita, naglaπava u radu
“Temeljnu ulogu obiteljskog lijeËnika u suzbijanju kadio-
vaskularnih rizika”, a dr. J. KovaËeviÊ iznosi 15-godiπnje
iskustvo sa grupama bolesnika koji boluju od hiperten-
zije. Sva su izlaganja bila popraÊena raspravama, od
kojih je najburnija bila ona na temu “Da li je debljina
bolest?” koju je prof. dr. I. AganoviÊ na sebi svojstven
naËin elaborirao.
I u drugoj skupini predavanja raspravljano je o prevenci-
ji ali i o postupcima lijeËenja pa je zgodno istaknuti
Ëlanak prof. –. LaziÊ i sur. “Primjena antibiotika pri
lijeËenju akutnih respiratornih infekcija u djece” jer su u
njemu koriπteni PLIVINI lijekovi. Zanimljivo je bilo i pre-
davanje dr. K. ObradoviÊ i sur. iz Splita “Utjecaj prehrane
i fiziËke aktivnosti u πkolske djece”, a uz probleme
vezane uz cijepljenje predπkolske i πkolske djece
prikazana je i preventivna zdravstvena zaπtita studenata.
Veliki dio spomenutih tema obraen je i na poster
prezentacijama.   
Na kraju joπ jednom valja naglasiti da je uloga
obiteljskog lijeËnika sve vaænija i da se na toj ulozi zasni-
va zdravlje i kvaliteta æivota  populacije. Kako bi je πto kva-
litetnije i uspjeπnije provodio, valja usmjeriti πto je
moguÊe viπe programa na trajnu izobrazbu tih lijeËnika. 
